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Indian Welfare Services Act 
1. In this Act, 
" lndian" means a persan who is registered as 
an lndian or entitled to be registered as an 
lndian under the Indian Act (Canada); 
("Indien") 
" Minister" means the Minister of Commu-
nity and Social Services. ("ministre") 
R.S.O. 1980, c. 214, S. 1. 
2. Every lndian resident in Ontario is 
entitled to the benefits of the Family Benefits 
Act to the same extent as any other persan. 
R.S.O. 1980, c. 214, S. 2. 
3. The Minister, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, may make 
agreements with the Crown in right of 
Canada, or an agency thereof, 
(a) to provide compensation to any chil-
dren's aid society that extends its facil-
ities and services to lndians; 
(b) to provide compensation to any 
authority operating a home for the 
aged that provides accommodation 
and care for lndians; 
(c) respecting the payment of the cost of 
providing general welfare assistance 
for lndians; 
( d) respecting the payment of the cost of 
providing rehabilitation services for 
lndians; and 
(e) respecting the provision and payment 
of such other services as will promote 
the well-being of lndians. R.S.O. 
1980, C. 214, S. 3. 
CHAPITRE 1.4 
Loi sur les services sociaux dispensés 
aux Indiens 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Indien» La personne qui est inscrite à titre 
d'indien ou qui a le droit de l'être en vertu 
de la Loi sur les Indiens (Canada). 
( «lndian») 
«ministre» Le ministre des Services sociaux 
et communautaires. («Minister») L.R.O. 
1980, chap. 214, art. 1. 
2 Tous les Indiens qui résident en Ontario 
ont droit aux prestations de la Loi sur les 
prestations familiales au même titre que les 
autres personnes. L.R.O. 1980, chap. 214, 
art. 2. 
3 Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, le ministre peut conclure 
des accords avec la Couronne du chef du 
Canada ou un de ses organismes: 
a) afin d'indemniser les sociétés d'aide à 
l'enfance qui offrent leurs installations 
et services aux Indiens; 
b) afin d'indemniser les autorités qui 
assurent le fonctionnement d'un foyer 
pour personnes âgées qui offre un 
logement et des soins aux Indiens; 
c) relativement au paiement du coût de 
l'aide sociale générale fournie aux 
Indiens; 
d) relativement au paiement du coût des 
services de réadaptation fournis aux 
Indiens; 
e) relativement à la fourniture et au paie-
ment des autres services propres à 
favoriser le bien-être des Indiens. 
L.R.O. 1980, chap. 214, art. 3. 
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